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La finalidad de este trabajo de investigación es describir y adaptar la auditoria tributaria 
como estrategia para esquivar las contingencias  tributarias originadas por la entidad Best 
Cable Perú S.A.C. 
 
El presente trabajo de investigación es descriptivo-explicativo ya que se establece, las 
sanciones tributarias previstas en los artículos 164 y 165 del código tributario generando 
cobranzas coactivas por parte de la SUNAT. Estas sanciones son permanentes y son 
originadas por el Gerente de la empresa y por el personal de contabilidad relacionada por 
las diversas operaciones que realiza la empresa. 
Ante este acontecimiento; se plantean las hipótesis siguientes Auditoría Tributaria y su 
impacto en las contingencias Tributarias, este tema impacta positivamente en la 
disminución de las contingencias de la Empresa Best Perú SAC. Ante esta consecuencia 
esta tesis está diseñada a cumplir los objetivos: Examinar como la auditoria Tributaria  
impacta en la disminución de los riesgos tributarios en la compañía Best Cable Perú SAC.  
 
En cuanto a la metodología se menciona que el tipo de estudio es el aplicativo, el nivel de 
investigación es el descriptivo, se utilizó el método científico descriptivo y comparativo 
también el diseño descriptivo correlacional. Los procedimientos de estudio fueron  
relacionados con la tabulación,  selección, tratamiento y análisis de datos. La población 
estaba conformada por 5 empresas de servicio de Televisión por cable en la Ciudad de 
Lima.  Se llegó a una conclusión que la auditoría tributaria sirve como un instrumento para 
minimizar las contingencias y riesgos, se considera necesaria la asesoría de un 
especialista tributarista para no cometer errores ni infracciones. 
 











The purpose of this study is to describe and adapt the tax audit as a strategy to avoid tax 
violations caused by the entity Best Cable Perú S.A.C. 
 
The present research paper is descriptive-explanatory since it establishes the tax 
sanctions provided for in articles 164 and 165 of the tax code generating coercive 
collections by the SUNAT. These sanctions are permanent and are originated by the 
Manager of the company and by the accounting staff related to the various operations 
carried out by the company. 
 
Before this event; the following hypotheses are posed Tax Audit and its impact on the Tax 
contingencies, this issue impacts positively on the reduction of contingencies Best Peru 
SAC Company. Given this consequence, this thesis is designed to meet the objectives: 
Examine how the Preventive Tax Audit impacts the reduction of tax contingencies in the 
company Best Perú SAC. 
 
Regarding the methodological part, it is mentioned that the type of study is applied, the 
level of study is descriptive, and the descriptive and comparative scientific procedure and 
the correlational descriptive design were used. The study methods were related in the 
selection, tabulation, treatment and analysis of data. The population was made up of 5 
cable TV service companies in the city of Lima. It was concluded that the tax audit would 
serve as a tool to minimize contingencies and risks, it is considered necessary the advice 
of a tax specialist to not make mistakes or infringements. 
 













Este tema de estudio nos habla sobre un tema de mucha importancia el cual trata sobre 
la: AUDITORIA TRIBUTARIA Y SU IMPACTO EN LAS CONTINGENCIAS 
TRIBUTARIAS  EN LA EMPRESA BEST CABLE PERU SAC  – 2019”.  
Los permanentes problemas tributarios producto de las sanciones aplicadas por la  
Administración Tributaria, a efectos de este análisis se le ha adecuado a la estructura de 
investigación del presente trabajo, el cual consta de los siguientes capítulos:  
 
Capítulo I: Planteamiento del Problema, se empleó la metodología científica 
comprendiendo la explicación de la existencia del problema, también se explica las dudas  
que tenga la empresa, en seguida se formuló la incertidumbre, el motivo de estudio, la 
importancia y justificación del tema de estudio, así como  las  limitaciones. 
 
Capítulo II. Marco Teórico, Abarca lo precedente al estudio y sus conceptos o 
significados de auditoria Tributaria preventiva quienes fueron desarrolladas con el material 
de autores especialistas; la contribución brindada por los expertos  perfeccionaron  este 
trabajo de indagación. 
 
Capítulo III. Metodología, se diseñaron los tipos y niveles de estudio, se establecieron 
los conceptos para la muestra y población, además se fijaron los métodos para la 





Capítulo IV. Resultados, se laboró en la averiguación recolectada de la investigación, 
asimismo se inició con la elaboración de los gráficos y tablas  correspondientes, luego se 
llevó acabo los análisis e interpretaciones  
 
En el Capítulo V. Discusiones, los resultados alcanzados de la investigación son 
























CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    
1.1. Realidad Problemática  
 
Existe atraso en el cumplimiento de pagos de los tributos por parte de la empresa con el 
Estado, lo cual genera intereses y sanciones que perjudican a la entidad, debido a que no 
existen coordinaciones con el área administrativa ni con la Gerencia, las leyes 
establecidas en el país son muy frágiles, esto hace que se produzca el cumplimiento de 
las obligaciones, también se da por que el contribuyente no está capacitado en temas 
tributarios y desconoce las leyes estipuladas en el Código Tributario. 
Fuente: INFORME N° 39-2018-SUNAT/1V3000 
 
En el País existen empresas que presentan atrasos en el cumplimiento de sus 
Obligaciones debido a que tampoco cuentan con un plan de pagos bien establecidos, tal 
es el caso de Telefónica del Perú S.A.  
 
La empresa incumple con sus obligaciones Tributarias debido a que no existe una agenda 
de pagos, no existe una comunicación entre áreas, es decir entre Administración y 
contabilidad, mucho menos participa el Gerente General en dicha colaboración para el 
pago oportuno de las obligaciones, ya que es la persona clave y quien dispone del 
efectivo para el pago de dichas obligaciones que genera la empresa producto de sus 
actividades a las cuales se dedica la empresa. 
 
Con el propósito que estos actos tributarios sancionadores no ocurran en la empresa, 
estamos proponiendo a la Gerencia la creación de una nueva Área la  Auditoria interna  
con el fin de establecer procedimientos de control, aplicables a todas las operaciones que 





La empresa de servicios de televisión por cable BEST CABLE PERU SAC, es una 
empresa de Sociedad Anónima Cerrada, inicia sus operaciones por el mes de setiembre 
del año 1999, está conformada con capitales 100% peruanos transmitiendo contenidos de 
alta calidad y entretenimiento a las familias peruanas, la empresa se encuentra en 
constante crecimiento. La empresa a partir del año 2014 se encuentra afiliada al 
Programa de Libros Electrónicos (PLE); Asimismo fue designada por SUNAT como 
Principales Agentes de Retención de IGV (R.S. 139 – 2015) PRICOS a partir del 
01/07/2015. 
 
El problema principal de la empresa es el atraso en el cumplimiento tributario, es decir 
fuera del plazo establecido por la ley, generando intereses, multas y originando la 
cobranza coactiva y estas se agudizan mucho más porque la SUNAT a través de su 
ejecutor coactivo embarga nuestras cuentas Bancarias perjudicando de esta manera la 
liquidez de la empresa.  
 
De continuar estos problemas tributarios que perjudiquen la liquidez de la empresa 
podrían generar que no cumpla con sus principales obligaciones relacionadas con los 
Bancos, proveedores y principalmente con sus trabajadores que en un 90% son trabajos 
técnicos realizados en los domicilios de los clientes. 
 
La empresa no cumple con pagar sus tributos a tiempo porque no existe un plan de pagos 
además no está establecido el manual de funciones de los trabajadores, por lo tanto 
ningún colaborador de la empresa se hace responsable de dichas obligaciones, también 
se incumple con pagar sus deudas por desconocimiento del reglamento tributario por 





1.2. Formulación del Problema. 
 1.2.1. Problema General  
 
¿En qué medida la Auditoria Tributaria tiene Impacto en las contingencias 
Tributarias en la empresa Best Cable Perú SAC -  2019? 
1.2.2. Problemas Específicos 
   
1 ¿En qué medida la Auditoria Tributaria tiene Impacto en las Infracciones  
Tributarias en la empresa Best Cable Perú SAC -  2019? 
2 ¿En qué medida la Auditoria Tributaria tiene Impacto en las sanciones 
Tributarias en la empresa Best Cable Perú SAC -  2019? 
3 ¿En qué medida la Auditoria Tributaria tiene Impacto en la gradualidad Tributaria 
en la empresa Best Cable Perú SAC -  2019?? 
 
1.3. Objetivos de estudio 
 1.3.1 Objetivo General  
  
Determinar si la Auditoria Tributaria tiene Impacto en las contingencias Tributarias 
en la Empresa Best Cable SAC, 2019.  
1.3.2. Objetivo Especifico 
 
1 Determinar si la Auditoria Tributaria tiene Impacto en las Infracciones Tributarias 




2 Determinar si la Auditoria Tributaria tiene Impacto en las sanciones Tributarias 
en la Empresa Best Cable Perú SAC, 2019.  
3 Determinar si la Auditoria Tributaria tiene impacto en la gradualidad Tributaria  en 
la Empresa Best Cable Perú SAC, 2019. 
 
1.4 Justificación de la Investigación  
 
Con el fin que estos actos tributarios sancionadores no ocurran en la compañía, 
estamos proponiendo a la Gerencia la implementación de una Auditoria interna 
con el objetivo de establecer procedimientos de control, aplicables a todas las 
operaciones que generen obligaciones y con este control se va a prevenir toda 
contingencia prevista en el Código Tributario. 
 
Justificación Teórica   
 
La investigación es importante para las sociedades de telecomunicaciones de San 
Juan de Lurigancho. El estudio se  enfocó a las entidades de telecomunicaciones 
cuyo giro principal de negocio es el CIIU 6120 actividades de telecomunicaciones 
inalámbricas y abarca a los PRICOS. La investigación es importante ya que es un 
tema nuevo de investigación, las fuentes con la que se alimentó esta investigación 
son las diferentes tesis de diferentes universidades nacionales y extranjeras, esta 
investigación es conveniente para los propietarios (dueños) para  tomar mejores 







Justificación Aplicativa o práctica  
Este tema de estudio se planteó debido a la obligación  que tienen las compañías 
de telecomunicaciones e internet sobre documentación contable y tributaria, en 
muchos casos no se cumplen con las normas vigentes establecidas en el Perú, por 
este motivo la implementación de auditoria preventiva nos permitirá realizar una 
buena gestión tributaria y nos permita hacer correcciones antes de presentar las 
declaraciones ante la superintendencia nacional. 
A través del análisis de estudio queremos aportar a la presentación de los factores  
Positivos que nos permita chequear por anticipado la documentación ya sean  
Contables o tributarias     
El presente trabajo de estudio se justifica ya que es un tema nuevo y de mucha 
importancia, nace por la escasez de saber la implicancia de la auditoria interna en 
las empresas de telecomunicaciones 
 
1.5. Limitaciones  
No existen, la realización de la labor de estudio se encuentran con material 
suficiente para llevar acabo dicho estudio. Ya que el investigador de este trabajo 
es un colaborador que trabaja dentro de la empresa. 
 
 1.6 Viabilidad del Estudio  
Esta investigación es factible porque contamos con material suficiente además se 
cuenta con recursos humanos contamos con la facilidad y el apoyo del personal de 





CAPITULO II: MARCO TEORICO  
2.1 Antecedentes de la Investigación  
 
En la visita realizada a distintas escuelas y facultades de estudios pre grados y 
post grados se resolvió que en relación al tema seleccionado no hay otras 
investigaciones que se refieran o traten del mismo tema, por tal motivo 
consideramos que el trabajo en mención cumple con las circunstancias metódicas 
y temáticas capaz para ser mencionada como un tema innovador    
 
En las indagaciones llevadas a cabo, se hallaron las siguientes investigaciones, a 
pesar de no mencionar al tema, se encontraron referencias de interés que se 
pueden tomar en cuenta, entre las cuales se mencionan las siguientes: 
 
a)      A Nivel Internacional  
BERMUDEZ, Patricia (2010), Este autor nos dice que la Auditoría Interna, es una 
labor dentro de la Empresa para la estimación del grado de eficacia de las 
empresas y la verificación de los trabajos realizados, así como algunas que 
presenten gravedad en el informe financiero  y  contable como apoyo para facilitar 
el servicio a la Gerencia; La auditoría es una parte que depende de la 
administración, y funciona con la finalidad  de valorar, velar por el efectivo control 
de la organización. . 
 
COROMOTO, Nury (2008) Este autor nos menciona: que la auditoría preventiva  
establece un instrumento útil para que las entidades puedan revisar las 




debe descubrir  las necesidades y mejorarlo, evitar multas y sanciones  y no pagar 
tributos en excesos  a la Administración Tributaria,  en una eventual fiscalización.  
 
b) A Nivel Nacional  
PADILLA, Marco (2009), Este autor menciona que la auditoría tributaria es 
realizar una evaluación de los campos a investigar aplicando técnicas y 
procedimientos que nos permitan obtener evidencias suficientes, competentes y 
relevantes, son documentos o comprobantes que nos servirán de sustento para 
poder comunicar y sugerir a la alta dirección los diferentes controles existentes  
 
CARRANZA, Jauner  (2015) Según  este autor  la empresa Import S.A.C. Para no 
caer en infracción debe cumplir pagando sus tributos de forma oportuna de 
acuerdo como las leyes lo establezcan, además debe llevar los documentos 
contables de acuerdo a la normativa tributaria vigentes establecida en el Perú, La 
utilización de la auditoria nos ayuda a detectar contingencias las que podrán ser 
corregidas por anticipado antes de una eventual revisión por parte de la SUNAT, 
los procedimientos de auditoria nos ayudan a detectar y anticiparse a posibles 
errores contingentes. 
 
PONCE HORNA Alejandra Beatriz (2016) Según Alejandra la existencia del 
peligro tributario en la entidad  se da por lo siguiente, la empresa no cuenta con el 
personal idóneo o con el profesional especializado en el puesto, es decir no cuenta 
con un asistente contable mucho menos con un Contador Público Colegiado y las 
operaciones de las ventas y egresos son ingresados al sistema por el Abogado de 
la empresa, además los libros contables de la empresa presentan atraso, también 




fuera del plazo establecido en la normas. La auditoría se muestra de manera 
positiva y nos permite diagnosticar contingencias tributarias  
 
Díaz, M; Fernández (2011) Observamos que la empresa comete muchas 
contingencias tributarias, por desconocimiento de las leyes estipuladas en el Cód. 
Tributario, lo cual perjudica la economía de la empresa, estos autores también 
señalan que los errores cometidos por la organización luego son regularizados 
para no perjudicar a la entidad. 
 
Pereda (2011) Este autor indica que hay muchas definiciones sobre Auditoria 
preventiva. Así como lo señala la SUNAT, dicha entidad lo menciona en su Manual 
de procedimientos, que la Auditoria es el examen minucioso que está encaminado 
a verificar que se realicen los pagos por parte de los contribuyentes, además de 
hacer cumplir las deudas estipuladas en la normativa establecida  
 
Paredes (2005) dice que la auditoria es el análisis que efectúa el especialista 
encargado de la revisión del trabajo para establecer la fidelidad de los 
acontecimientos y las intervenciones, como la situación financiera presentada por 
la organización a través de sus canales de noticias  o cualquier otro medio. 
 
RUEDA, Carlos (2007), Este autor mencionó que esta investigación tiene como 
finalidad la de implantar por medio de rediseño o mejora las causas de la  auditoría 






Según (Vera, 2006, Pag.73), El autor lo precisa a la inspección como un análisis 
orientado a verificar el resultado adecuado del compromiso del pago de impuestos 
por parte de las compañías 
 
 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1. Auditoria Tributaria  
 
En las visitas realizadas a la biblioteca de la Universidad Tecnológica del Perú 
(UTP),así como de la Escuela Profesional de Ciencias Contables, hemos resolvido 
que en cuanto al tema materia de estudio, se encontraron temas de orden 
generales pero no existen estudios específicos que hayan tratado sobre la 
problemática que investigamos, por lo que recurrimos a bibliotecas de otras  
Universidades públicas y privadas, consideramos, que este estudio agrupa las 
circunstancias y métodos necesarios para su consideración, esta investigación es 
nueva, por lo que recurrimos a sus establecimientos que son producto de 
investigación.   :  
 
Algunas definiciones de Auditoría Tributaria, conjunto de procedimientos, técnicas 
que sirven para examinar la situación financiera y tributaria de las organizaciones, 
su fin es examinar y precisar  el adecuado acatamiento de sus obligaciones de las 
cuales está obligada, estas pueden ser sustanciales y formales.     
 
Hoy en día esta profesión en el medio local es practicada no solo por Auditores 
administrativos, sino también por Auditores tributarios independientes su finalidad 









2.2.2 Auditoria Tributaria Preventiva  
 
Esta auditoria es aplicada por los Auditores autónomos, sus objetivos principales 
son de prevención, es decir la empresa permite al Auditor verificar los movimientos 
realizados así como de revisar la situación tributaria y financiera de la entidad, en 
caso de existir errores de cálculo que perjudiquen a la empresa  se puede 
subsanar oportunamente, esta auditoria es totalmente de índole de prevención, ya 





Es el proceso de prevenir o de anticiparse a las cosas de los hechos o 
circunstancias que puedan estar atravesando en la empresa y darle solución para 
evitar posibles sanciones por parte de los entes reguladores.  
 
La auditoría es el instrumento, de prevención para las empresas o contribuyentes, 
sirve para evitar riesgos tributarios y administrativos. 
La auditoría Tributaria es el proceso de prevención y es aquella que se encarga de 
la revisión y de toda documentación contable y administrativa así como de 
registros contables y papeles que sustente el intercambio comercial realizadas por 
la empresa; La Auditoria es ejecutada por grandes firmas Auditoras reconocidas  
en el mercado, es necesario que las empresas auditen su contabilidad con la 
finalidad de determinar la base impositiva para el cálculo de los tributos con la 
finalidad de verificar el pronto pago de las deudas, sustanciales y formales, se 
debe ejecutar  los ajustes y correcciones los que sean importantes y estén dentro 
del marco legal. (Reyes, 2015, pág.10) 
 
2.3 Objetivo de la auditoría 
 
Los objetivos primordiales de toda auditoria, haciendo hincapié en las teorías  
anteriormente nombradas, nos indica que el fin real de la inspección  es la 
difusión del informe o un Dictamen acerca un plan de información de una 
organización, que nos lleve a mejores resultados respecto al mismo. Las 
decisiones que se tomen con respecto al área que se examinara pueden ser 





Los principales objetivos  de la auditoría son: 
 Detectar dolo 
 Detectar errores 
 estafas, fraudes   
  
La finalidad de toda auditoría es hacer un informe justo y transparente  
independiente de la información que ha brindado el Auditor, mediante su  
indagación de trabajo y tener valentía, honestidad y proteger los bienes y 
beneficios  de la empresa. 
 
2.4. Importancia de la Auditoría 
 
Es muy importante ya que nos permite detectar errores y ayudar a las 
empresas en mejorar su liquidez, implica el control de los recursos que 
dispone la empresa, la calidad del trabajo de las empresas auditoras es uno 
de los puntos más importantes que se debe de mejorar en este tema de 
investigación, ya que de esto depende la veracidad de la situación financiera 
de la empresa. 
 Supervisar la auditoría constituye una fisonomía de mucha importancia según 
las informaciones actuales, la constatación y certeza de que éstas se han 
efectuado acatando las normas y principios de auditoria establecidas para el 
periodo de esta verificación, también faculta valorar el contenido del informe  
expresado  por el auditor o grupo de profesionales.  
A nivel internacional se han presentado cosas que ponen en riesgo el trabajo 




desprestigio del inspector, la  inmoralidad y demás cosas de malversación no 
excluye de ser libre a ninguna nación. 
Con todos estos acontecimientos que perjudican, el asesor es el encargado 
de arrojar un dictamen que otorgue fidelidad a la información que se tiene 
para tomar la decisión. Las compañías auditoras necesitan de eficientes 
métodos para  poder ofrecer y pugnar servicios de calidad y satisfacer a sus 
clientes cumpliendo las normativas establecidas vigentes  
La Auditoria por muchos años era limitada para las empresas por su alto 
costo, estaba enfocada en un alto número a las grandes empresas 
mayormente estaban enfocadas a la parte financiera y operativa de la 
empresa, su función era revisar, chequear, hacer informes, ya que este 
trabajo  estaban a cargo de auditores externos a la entidad, con la finalidad de 
revisar toda clase de documentación ligada a la organización.  
Con el pasar de los años el trabajo de las auditorias fue creciendo abarcando 
a nuevos nichos de estudio, la gestión se puso difícil, tomando más  interés  
en la verificación e inspección de la  empresa, necesitando del trabajo de las  
auditorias para tomar mejores decisiones respecto al control, organización, 
método de procedimiento. 
 
2.5. Tipos de auditoría 
 
2.5.1 Auditoría Externa 
 
La Auditoría independiente es el análisis, sistemático, preciso y detallado de 




ataduras de trabajo con la empresa, se utilizan métodos determinados con el 
objetivo de dar un veredicto independiente sobre la estructura como opera el 
sistema. 
La Auditoría Externa evalúa y examina cualquier forma de información de  una 
empresa, emite un informe autónomo de lo revisado según su trabajo, las 
compañías requieren de la apreciación de su sistema de información tributaria 
y financiera de manera individual establece autenticidad de sus   clientes, a 
este tipo de evaluación se le conoce con el nombre de auditoría 
independiente que luego fue trasladado a revisión de  los estados financieros   
que no es semejante, también efectúan inspecciones externas de exámenes  
 
2.5.2 Auditoría Interna  
 
La auditoría interna está a cargo de personal de la misma empresa. El auditor 
interno es el encargado de hacer la valuación permanente del control de las 
operaciones y transacciones, quienes darán sus recomendaciones y 
sugerencias para el mejoramiento de la empresa a través de procedimientos y 
métodos de control, la transcendencia está basada en una  intervención eficaz 
y eficiente, la revisión es conducida por profesionales expertos en la materia, 
el juicio de un perito debe ser equitativo ya que constituye ventajas que 
favorecen a la empresa además de ser garantía de protección en beneficio de 
los acreedores, accionistas y público en general           
 
La Auditoria es la actividad de examen que se lleva acabo de manera  
independiente dentro de un ente, empresa u organización con la finalidad de 
verificar la contabilidad u otras operaciones ligadas a la empresa como base 




La Auditoría  es una prestación que retribuye uno de los grados más altos de 
la dirección de la organización y tiene peculiaridades de oficio, es decir no 
puede tener autoridad sobre ningún colaborador de la empresa  
 
2.5.3 Auditoría Financiera 
 
Es donde el auditor realiza la examinación de su información  contenida en la 
empresa, para luego presentar su opinión o  dictamen según corresponda,  el 
efecto  de los movimientos o traslados en cuanto a la actividad financiera son 
respaldados por los exámenes, la situación imprescindible es que este 
informe sea expresado por el CPC colegiado quien fue seleccionado para 
efectuar dicho trabajo. 
El informe del  Auditor consta de los siguientes puntos:  
: 
 Los Estados Financieros deben de estar presentados de acuerdo con normas y 
principios contables y de general aceptación  
 Las normas y Principios deben de ser aplicados por la empresa de un año a otro  
 El Balance debe presentar razonablemente en que situación financiera se 
encuentra la empresa en la fecha de análisis en una fecha determinada. 
  
El motivo fundamental de este estudio es proveer suficiente indagación financiera  
a entidades jurídicas y personas naturales con o sin negocio. Con la finalidad que 
estas entidades revisen los movimientos que ha realizado la empresa durante una 
fecha determinada de trabajo. Los Gerentes de la compañía, socios, el estado, 





2.5.4 Auditoría Fiscal 
 
Es el desarrollo metódico de alcanzar y estimar cosas relacionados con actos 
y acontecimientos de modo objetivo la certeza sobre las afirmaciones y 
hechos tributarios, esto se busca evaluar las declaraciones, opiniones 
debemos anunciar los resultados  de ambas partes interesadas; esto nos  
permite comprobar lo conveniente con la empresa si se han registrado los 
movimientos resultantes, el grado de adecuación debe estar de acuerdo a las 
NIAs , por otro lado se debe de indagar si las declaraciones fueron 
presentadas oportunamente, es decir si se ha llevado acabo de forma regular 
de acuerdo con los reglamentos  tributarios aplicados en la actualidad.  
 
2.5.5 Auditoría Laboral 
 
Conjunto de métodos y formas que son llevados a cabo por profesionales 
Auditores independientes, encargados de hacer  el examen y  la verificación  de la 
Documentación de la organización, por medio de la revisión de los papeles   
Entregados a la empresa y de acuerdo con el cumplimiento de las normas 
laborales, se procede con el informe final dando a conocer el estado en que se 
encuentra la  Empresa en cuanto al cumplimiento de sus deberes laborales. 
 
2.5.6 Auditoría Forense 
 
La Auditoria Forense está orientada a la investigación de actos delictivos  y 
actos de dolo dentro de una empresa,  institución o cualquier otro ente que 
maneje recursos, como parte de la profesión del Contador Público posee 
técnicas que sirven como guía para contribuir con un control adecuado y el 
buen uso de los recursos de la empresa, podemos decir que esta 
investigación es pertinente ya que nos permite aplicar nuestros conocimientos 




desprestigiada ya que en la mayoría de los casos se les menciona como 
responsables.       
 
El informe debe de presentarse conforme a las reglas  establecidas vigentes, 
La auditoría forense es aplicada a cualquier entidad pública o privada sin 
distinción. Pueden sancionar y prevenir en ambas partes cualquier acto de 
inmoralidad. 
 
2.6. Código de Ética del Auditor 
 
Es preciso y conveniente tener una conducta o ética para esta rama de la 
profesión, la actividad de la Auditoria está basada en la fe, certeza que   
transmite el auditor a la administración al momento de realizar el análisis del 
estudio.  
 
La Auditoria es una profesión autónoma que sirve de asesoramiento, y nos 
permite añadir valoración y aumentar las actividades realizadas de la entidad, 
apoyar a la empresa a realizar sus metas y sueños trazados proporcionando 
una orientación minuciosa y disciplinada que nos permita valorar la eficiencia 
de los sucesos de la administración de amenaza.  
 
 
2.6.1 Principios del Código de Ética  
  
Los Principios del Código de Ética que deben de cumplir los auditores son los    
 Siguientes:  
 
1. Integridad.- Los auditores tienen serenidad y consecuentemente, proporciona  
la base para relatar su opinión. 
 




de profesionalismo e imparcialidad al momento de unir, combinar  estimar,  e 
impartir la información de las actividades y procesos estudiados. Los expertos 
realizan una apreciación de igualdad de las cosas esenciales  y formulan sus 
opiniones, no se dejan afectar indebidamente por sus intereses propios o por 
parte de terceros. 
 
3. Confidencialidad.-  El auditor profesional respeta los valores así como la 
pertenencia del informe que no es revelado sin su autorización de la empresa 
salvo que haya una orden que nos permita hacerlo. 
 
  
4. Competencia.-  Están obligados en la aplicación del conocimiento, capacidad 
e idoneidad de hábitos y prácticas que son fundamentales al realizar  el 
examen  de auditoría. 
 
     2.7. Normas de Preparación del Informe 
 
Las normas regulan la fase del proceso de auditoría, vale decir la elaboración 
del informe, por lo cual, el auditor habrá acumulado el grado suficiente de las 
Certezas, debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. 
Las Leyes requieren, que en el dictamen se mencione la manera como deben 
de ser presentados los estados financieros y el nivel de compromiso que 
asumen los auditores. 
"El informe debe de manifestar si los EE. FF son preparados y  presentados 
conforme a las normas y requisitos establecidos en la contabilidad y las 
NAGAS  
Las reglas de contabilidad son pautas internacionales, quienes fueron 
acogidas como ayuda al momento de efectuar la revisión de una entidad, son 
fundamentales y están relacionadas con la contabilidad son elegidas y 
prevalecen hasta la actualidad, no obstante podríamos decir que son reglas 


















   2.8 Técnicas de Auditoría 
 
El contador especializado requiere  juntar bastantes pruebas para justificar su 
informe. Los procedimientos que utiliza el auditor para examinar los 
documentos  se le conoce como técnicas de auditoría. 
Son los instrumentos del cual se basa el responsable para lograr la certeza  
de su análisis, con el objetivo  de justificar su dictamen  profesional. 
Son las reglas prácticas de estudio y los argumentos que el encargado de 
prestar el servicio realiza la verificación de la documentación de la empresa 
para luego emitir su informe.   
 
2.8.1 Clasificación de Técnicas de Auditoria  
 
El responsable de llevar acabo la auditoria tiene a su disposición una gran 
cantidad de técnicas de auditoria. El auditor emplea la técnica más adecuada 
según como lo requiera ejecutar. Estas técnicas son las que a continuación 
mencionamos.   
 
 Técnicas oculares: 
 
   Observación.-  afirmar de manera  visual  algunos  sucesos o situaciones  de 
estimación, es la forma en que los colaboradores de las entidades  cumplan 
con los procedimientos fundados  
  Comparación.- análisis de sucesos que sirven para encontrar diferencias o 
semejanzas en las cosas, sirven para examinar la información    
 Revisión.- Es la prueba rápida que se utiliza con la finalidad que 
normalmente se separe las operaciones que no son reales o que presenten 




 Rastreo.-  hacer seguimiento de los movimientos que realiza la empresa de 
un sitio a otro con el objetivo que se determine su registro contable.  
 
2.8.2   Auditor Tributario  
 
Según Flores (2012) Este autor indica que el encargado de realizar el análisis 
deberá ser un profesional competente que se encargue de realizar el análisis de 
toda la documentación contable, declaraciones juradas, registros contables y 
demás documentos con la finalidad de determinar la prueba o la fehaciente de 
toda esta información brindada (pag. 26). 
 
Según Reyes (2015) Este Auditor dice lo siguiente el auditor tributario es el 
especialista autorizado encargado de hacer que se cumplan las metas 
planificadas, las auditorias particulares, el auditor tributario deberá ser un 
profesional Contador Público con rango de Auditor; ya que la Administración 
Tributaria requiera que el profesional deba hacer cumplir las leyes con 
independencia, formación sólida en Derecho, y notable criterio  
 
2.8.3 Obligaciones Tributarias  
 
Reyes (2015) Las deudas tributarias se dan entre el deudor y el acreedor tributario, 
su finalidad es verificar si las obligaciones fueron pagadas, oportunamente, estas 
están estipuladas por la ley y son de derecho público, las obligaciones son 







 Nacimiento de la Obligación Tributaria  
 
Se da cuando se produce  el hecho generador o la acción,  y está previsto en la 
norma, como generador de dicha obligación.” (DS 133, 2013, art.2). 
 
 Exigibilidad de la Obligación Tributaria  
Es exigible una vez que se haya determinado por el contribuyente o por el 
Administrador de la empresa, y es exigible al iniciar el segundo día siguiente hasta 
el vencimiento del plazo de acuerdo a ley.   
 
 
2.8.4. Planeamiento Tributario  
 
Son procesos ordenados, quienes a su vez están preparados para mejorar la 
carga impositiva esta puede ser eliminada o bien, reducida, así también se puede 
obtener beneficios tributarios, este tipo de herramientas lo utilizan las entidades 
para tomar decisiones.  
 
Para VILLANUEVA GONZÁLEZ,  es el conjunto de variables que una persona 
tiene acceso por muchos años, con el fin de calcular y cancelar sus impuestos. 
 
2.8.5. Contingencia tributaria.  
Para Bahamonde, el” término contingencia tributaria es utilizado comúnmente en el 
argot contable, para hacer alusión a los riesgos a los que se expone la empresa 





Montesinos citado por Ávila y Silva, define la contingencia tributaria como el 
“riesgo en la actividad económica desarrollada por una empresa y que su origen 
en el incumplimiento de las obligaciones tributarias y la incorrecta interpretación de 
las normas tributarias sin contar con el adecuado fundamento jurídico. Los citados 
autores señalan que las principales causas que generan contingencias tributarias 
son:  
1. Desconocimiento de las normas tributarias.  
2. Incumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
3. Errores en la determinación de la obligación tributaria.  
4. Una interpretación distinta de las normas tributarias a la que mantiene la 
Administración Tributaria, salvo que puedan contar con el adecuado fundamento 






































 2.9.2 Numeración de las Nías 
 

















2.9.3 Sanciones Tributarias  
Es la consecuencia Jurídica por el incumplimiento de las obligaciones  
Tributarias. 
Artículo 164° 
Es infracción tributaria, toda acción u omisión que importe la violación de normas 
tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el presente Título o en 
otras leyes o decretos legislativos. 
 
Tipos de Sanciones  
 Multas  
 Clausura  temporal de locales u Oficinas  
 Decomiso  de cosas   
 Internamiento provisional de motorizados   
 Detención de licencias, concesiones  permisos, y autorizaciones  


















a) Facultad Sancionadora de la Administración Tributaria  
 
 
Nima, Rey (2013) Este autor menciona que entre las potestades gubernativas     
asignadas a la Administración tributaria están presentes las de determinar y 
castigar el incumplimiento tributario causado por los administrados dando como 
consecuencia la desobediencia de las obligaciones tributarias sustanciales y 
formales (pag.8) 
De acuerdo al Código Tributario D.S. 133 (2013)  refiere que “La administración 
tributaria (…) de igual modo se puede atribuir penalidades gradualmente por 
omisión tributaria en la manera e índole que esta disponga, a través de  la R.S. u 





b) Principios  Sancionadores  
Gómez (2013) nos menciona los fundamentos que más se utilizan en lo  
concerniente a la potestad sancionadora de la administración tributaria. 
 
- Principio de legalidad: está facultada a adaptar el ejercicio de sus capacidades 
prudenciales al propósito para la que se les otorgo   
 
- Principio de reserva de ley: integra una disposición legal pues hay definido  
secciones de organización que son obligatorios y están regulados por una 
normativa con rango de ley. 
 
- Principio de seguridad jurídica: autoriza a los dirigidos prevenir los 
procedimientos que tomaran hechos, tal como las fianzas  de carácter  legítimo  
que estas gozarán.  
 
- Principio de razonabilidad: La iniciativa de la Dirección es que se debe 
conservar la debida conformidad  y los recursos  a  utilizar  así como  los fines 
públicos que se debe amparar, con el fin de contestar lo esencial  para el descargo  
de su comisión. (pag.10)  
 
C) Extinción de sanciones  
 
Se extinguen  por las siguientes causas que a continuación se mencionan:  
 




- Compensación  
- Condonación  
- Consolidación  
- Resolución de la Administración tributaria sobre deudas de cobranza dudosa 
- Otras que se establecen mediante leyes especiales. (D.S N°133, 2013,  art.27)  
 
Infracciones Relacionadas con la Obligación de Presentar Declaraciones y   
Comunicaciones 
 Artículo 176° 
Establecen infracciones relacionadas con la obligación de mostrar     declaraciones 
y comunicaciones: 
1. No presentar declaraciones que incluya determinar obligaciones de pago   
2. No mostrar otras declaraciones dentro de los plazos establecidos. 
3. Presentar declaraciones que comprendan la determinación de la deuda de manera 
incorrecta. 
4. Presentar declaraciones en modo incompleto no acorde  con la realidad. 
5. Presentar más de una declaración rectificada referente al mismo impuesto  
tributario.  
6. Presentar varias declaraciones que hacen mención a un mismo concepto y 
período 
7. Presentar declaraciones, incorporando rectificadas, sin mencionar los lugares que 
fije la Administración Tributaria. 
8. Presentar declaraciones, adjuntando las rectificadas, sin tomar en cuenta la 





Infracciones Relacionadas con el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. 
Artículo 178° 
Constituyen sanciones las que se encuentran relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones los siguientes puntos  
1. No mencionar en el testimonio los ingresos y remuneraciones,  retribuciones, 
rentas, patrimonio, activos gravados, impuestos, diferentes a los coeficientes que sirve 
para determinar los pagos a cuenta, así como declarar datos falsos, omitir 
declaraciones que tengan que ver cómo está determinado la obligación Tributaria , no 
se deben de generar ingresos indebidos ni créditos a favor del contribuyente. 
2. Utilizar productos que estén libres de exoneraciones y contengan utilidad en 
diferentes actividades  a las que corresponden. 
3. comercializar productos clandestinos y bienes que estén gravados con la   
sustracción de los controles. 
4. No cancelar los impuestos retenidos en fechas pactadas. 
5. No realizar el pago en la manera ni condiciones fijadas por la Administración 
Tributaria, se debe de buscar un medio de pago diferente a los mencionados  
6. El monto retenido por embargo no entregado a la Administración. 





2.2 Régimen de Gradualidad  
Artículo 178° Numeral 01  C.T. 
a) Si se corrige por propia voluntad antes de que llegue notificación y se cumpla 
con el pago en forma inmediata la rebaja es del 95%  
 
b) En caso que se corrija a partir del día siguiente de haber llegado la notificación 
del requerimiento en un proceso de fiscalización hasta la fecha que termine el 
tiempo de acuerdo al artículo 75° o hasta que surta efecto la notificación y se 
proceda con el pago de inmediato la rebaja es del 70%, comprende los 
siguientes casos:  
1.- Pago del impuesto, si en caso se proceda  la rebaja del 95%  
2.- Se aprueba el fraccionamiento, si  en  caso se atribuye la rebaja del 85%. 
 
c) Si termina el plazo o una vez surta efecto la notificación de valor o se cumpla 
con el pago antes del plazo establecido indicado en el párrafo 1ro del artículo 
117° en el caso de la Resolución de multa. La rebaja es del 60% . 
 
d)    Si se hubiera reclamado el valor y se hubiese cumplido con el pago de la 
































2.10. Normas Tributarias  
 
a.   Norma jurídica.  
 
Obregón (2015) Es un decreto que ante una cierta presunción esta deberá ser 
lógica jurídicamente, este decreto está respaldado por las fuerzas políticas del 
gobierno  ante posibles  informalidades 
 
Aprobada esta norma tributaria, deberá de ser atribuida a casos especiales; consta 





- La Ley es bastante específica no hay inconveniente  en su aplicación, se espera 
el cumplimiento.  
-  Si este decreto no fuese claro, sería difícil su aplicación y esta norma tendría que 
ser interpretada.    
- No hay leyes ni normas para casos específicos, sino hay un vacío jurídico; en 
este sentido se debe de recurrir a otras instancias jurídicas (pag.363).  
 
 
2.10.1 Interpretación de las Normas Tributarias  
 
Obregón (2015) En su libro la integración nos dice que la interpretación es 
importante si existiera una norma jurídica, y esta no fuese lo suficientemente 
clara, o su aplicación difícil de comprender.  
Al adaptar estos decretos se puede utilizar las reglas de análisis admitidos por el 
derecho. En este medio de interpretación no se puede crear impuestos, ni aplicar  
sanciones, tampoco se podrá conceder exoneraciones ni supuestos particulares 
señalados en la ley (D.S. 133 2013 Norma VIII).  
 
 
2.10.2 Facultad de interpretación de la Administración Tributaria:  
 
Según Obregón (2015) nos dice que la Sunat tiene la capacidad para publicar y 
recomendar los reglamentos de las normas, así como la Ley 24829 D.L. 501 ley 
general de la superintendencia Nacional; su oficio es plantear las reglas tributarias 
y colaborar con la elaboración de las mismas, cumple también la función de 





2.10.3  Ley del Impuesto a la Renta   
 
 
Según Flores (2012) este autor nos nombra algunos párrafos necesarios que 
servirán de ayuda para tomar en cuenta una causa en una audiencia tributaria, el 
Auditor se basa o se apoya en el artículo 65 donde se mencionan los requisitos 
que debemos de tener para poder llevar una contabilidad. 
En este artículo 65° nos indica cuales son nuestras obligaciones para poder llevar 
contabilidad, pueden llevar contabilidad todos aquellos contribuyentes o personas 
que presenten rédito de 3ra, y sus ventas anuales brutos no sobrepasen 300 UITs, 
las empresas deberán tener mínimo Registro de ingresos, compras, y libro diario, 
los demás que superen las 300 UIT deberán llevar contabilidad completa. 
 
2.11 Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas  
Según Flores (2012) este autor nos indica lo siguiente: las  NAGAS. Son utilizadas 
en los diferentes tipos de Auditorias, ya sean Tributarias o financieras, las normas 
de Auditoria son guías o reglas que están ligadas al comportamiento y deben de 
ser acatadas por los auditores las cuales contienen condiciones que demandan 
calidad, estas normas deben de ser cumplidas por el profesional y son aplicadas 
en todas la etapas de la Auditoria, es así como las NAGAS son normas personales 
y se emplean en la realización del trabajo y en la preparación de dictámenes. 
 
2.12 Etapas de la Auditoria Tributaria  
 
Según Flores (2012) Este autor nos menciona tres etapas de auditoria tributaria las 




- Planeación  
- Elaboración  
     - Dictamen  
 
 
a) Etapa de Planeación 
 
 
En esta primera etapa de Auditoria el  especialista planea el Inicio de auditoria 
pues se basa en su intelecto y juicio profesional, el Auditor resolverá  
procedimientos de auditoria que se empleara en dicha investigación. 
El Responsable realiza un temario de verificación que se sintetiza en adquirir 
referencia de los colaboradores encargados de la estructuración de declaraciones 
y los impuestos mensuales. El informe adquirido con el programa y el logro de los 
documentos históricos de la entidad son fuentes primordiales para llevar acabo la 
realización del programa de auditoria. 
 
Programa de Auditoria  
 
Flores (2012) nos dice que es un informe fragmentado, que el especialista puede 
ejecutar al realizar una auditoria determinando la calidad, alcance, oportunidad  y 
extensión de la utilización de los métodos de la auditoria.  
Este programa de auditoria sirve como un instrumento para el auditor ya que está 
elaborada para utilizarla durante esta etapa de ejecución, agrupa técnicas y 
procedimientos  que tienen que ser adaptados para neutralizar la información 
 
b) Etapa de Ejecución  
En esta segunda etapa se necesita alcanzar y reunir certezas tales como 





Evidencia de auditoria  
 
Flores (2012) nos menciona que la certeza son los ingredientes que confirman la 
identidad de la acción, además sirve de sostén para elaborar el informe  del auditor 
 
Procesos de Evidencias  
 Inspección 
 Observación  
 Investigación y Confirmación  
 Calculo  
 Procedimientos Analíticos. 
 
El camino para empezar la comprobación del sistema es por medio de reglas ya 
sean deductivos e inductivos. El deductivo requiere de una comprobación  
contable que se examine todas las cuentas, mientras que el inductivo es la 
validación que el revisor requiere de su examen de toda la documentación de las 
declaraciones que maneja la empresa para una perfecta liquidación de los tributos. 
 
c) Etapa de Informe  
Esta es la tercera etapa de la Auditoria y quizás la más importante dentro del 
estudio. El contador especializado hace público su Dictamen, da su opinión, o  
puede abstenerse de opinar, el profesional tiene que tener en claro una 






2.13 Aspectos Éticos 
  
Esta Tesis se culminó cumpliendo con lo establecido en el Reglamento interno de 
la facultad de ciencias contables de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), se 
respetaron las normas establecidas así como el código de Ética. 
Las tablas y los gráficos de esta investigación fueron extraídos del trabajo de 
campo así como de los colaboradores que laboran en la empresa. 
Esta tesis ha sido diseñada siguiendo los parámetros y la estructura establecida  





En este punto de la ética se aplica la imparcialidad de las opiniones, además de 
los aspectos confidenciales del investigador.  
El contenido de este trabajo ha sido elaborado desde el punto de vista de los 
colaboradores y está relacionado con la investigación por que se cumplió con las 
normas de la universidad. 
.  
2.13     Formalidades Tributarias de la Empresa Best Cable Perú SAC  




La empresa al iniciar sus actividades el año 1999 estaba obligada a la declaración 
y pago del IGV Cuenta propia 
En el año 2000 la empresa estaba obligada a la declaración y pago de Renta de 
3ra Categoría cuenta propia así como también a la declaración y pago de Es 
salud. 
En el año 2001 la Empresa estaba Obligada a la declaración y pago de Renta de 
5ta categoría. 




En el año 2007 la Empresa estaba Obligada a declarar y pagar el Impuesto 
Temporal a los activos Netos. 
En el año 2008 la Empresa estaba obligada a la declaración y pago de Renta de 
4ta categoría. 
En el año 2015 la Empresa estaba obligada a la declaración y pago de 
Retenciones de Proveedores ya que la Empresa fue designada por SUNAT como 
principal Agente Retenedor del IGV (PRICO) 
  
b)      Declaraciones Juradas que se presentan. 
BEST CABLE PERU SAC, presenta las declaraciones siguientes:  
- PDT 601 PLAME Planilla  
  PDT 621 IGV Renta 
- PDT 617 Otras Retenciones  
- PDT 627 Retenciones Proveedores  
- PDT 702 Renta Anual  
 
c) Libros vinculados a asuntos tributarios  
 
BEST CABLE PERU S.A.C.  Es  examinada por la Administración  Nacional para 
luego pertenecer a la clase de Principales empresas (PRICOS), desde Julio del 2015  
 
 La empresa se encuentra inscrita dentro del Régimen General, esto Según nos 
muestra el Articulo 12 de la R.S  226 - reglas que hacen mención a documentos y 
libros que están vinculados a temas de tributación los contribuyentes con rentas de 
3° categoría si tienen ventas brutas anuales que superen las 500 UITs hasta 1700 
UIT tendrán que llevar los libros que a continuación se mencionan: 





 Registro  Compras  
 
 Libro de Inventarios y Balances 
  
 Libro Diario 
 
 Libro Mayor  
 
 Libro  Activos Fijos  
  
En lo Relacionado a Activos, la mayoría de las empresas poseen activos Fijos los 
cuales están sujetos a ser depreciados por lo tanto la ley exige que se deberá llevar 
un Libro de Activos Fijos. 
También para fines legales y Societarios la norma de sociedades exige que las 
entidades deban llevar los libros siguientes. 
 Libro de Junta General de Socios 
 Libro Acciones y Matrícula  
 
2.14 Tributos de la Empresa Best Cable Perú   
2.8.1 Impuesto a la Renta  
 
a) Régimen Tributario:  
 
Las actividades de telecomunicaciones y las de servicios producen rentas de 3ra 
categoría por lo tanto están incorporadas dentro del Reg. General, quedando fuera 
del Régimen Especial de Renta, las personas que tengan actividades como 
convenios con constructoras están excluidos de ser parte del RER, según la ley 








b) Principio de causalidad  
 
Para que un gasto sea deducible y se pueda determinar la renta de 3° categoría se 
necesita que se cumpla la causa, mencionado en el art. 37 ley del imp. A la renta y 
que nos hace de conocimiento y nos dice que para determinar la renta neta 
debemos de deducirla de la renta bruta, la deducción no se encuentra prohibida 
























 CAPITULO III: METODOLOGIA  
3.1 Diseño Metodológico 
 
3.1.1 Tipo de Investigación 
 
Se define teniendo en cuenta la incertidumbre planteada y los objetivos  
establecidos, por lo que consideramos que tiene las cualidades básicas para ser 
denominado un estudio descriptivo, además nos permitió investigar si la auditoria  
es un método para prevenir las contingencias tributarias en una entidad de 
servicios BEST CABLE PERU, ubicada en  S.J.L.  Provincia y Departamento de 
Lima 
 
Este análisis describe a la estructura de estudio, y a componer la cuestión  al 
analizar los datos escogimos este tipo de investigación porque nos permite reunir 
información cuantificable para ser utilizado en la muestra de la población asimismo 
también nos permite describir el segmento demográfico  
 
3.1.2 Nivel de investigación  
 
El propósito de este análisis de acuerdo a este estudio está centrado en el nivel 
explicativo y descriptivo para lo cual planteamos el siguiente diagrama: 
M = ox I oy  
Dónde:  
M = Muestra seleccionada.  




X = Auditoria Tributaria  
Y = Contingencias Tributarias 
I = Grado de influencia entre la causa y el efecto. 
 
3.1.3 Enfoque  
 
las consideraciones del diseño de este estudio, fue desarrollada mediante una 
perspectiva cuantitativo, por cuanto nos permitirá aportar sobre un hecho real, 
medible, observable, además nos permitió evaluar si la auditoria se convierte en 
una herramienta de prevención de las contingencias tributarias en la empresa de 
servicios BEST CABLE, ubicada en S.J.L. Provincia de Lima. 
 
Se escogió este tipo de diseño porque nos permite detallar la particularidad de las 
personas. Este análisis descriptivo se aplicó a través de las encuestas y 
cuestionarios. 
 




Para el desarrollo de este estudio creemos que nuestra población estaba 
compuesta por 35 personas que laboran en la empresa de servicios BEST CABLE 
Ubicada en San Juan de Lurigancho  – Lima, la información  para este análisis  ha 
sido adquirida del portal de SUNAT, así como de la propia empresa de servicios, 
por lo que se ha tenido en cuenta para la determinación de la población: (15) 









Para el desarrollo de este estudio la muestra corresponde a un grupo de personas 
tomadas de acuerdo a la población seleccionada. El tamaño de muestra, está 
conformada por 20 personas estos son Gerentes, Administradores, Contadores, 
trabajadores y Asistentes Contables, para lo cual utilizaremos: 
  
Fórmula simple de muestreo aleatorio cuando sabemos que la población es finita  
o se conoce.  
 
FORMULA PARA CÁLCULO DE LA MUESTRA DE POBLACIONES FINITAS  




“Auditoria Tributaria y su Impacto en las Contingencias Tributarias en la Empresa 
Best Cable Perú  SAC - 2019” 
Dónde:  
n= Tamaño de la muestra  





P= Proporción de Gerente, Contador, trabajadores y expertos, personas que  
mencionaron que la auditoria tributaria si tiene impacto con las contingencias 
tributarias en la empresa BEST CABLE, ubicada  en San Juan de Lurigancho -  
Se asume  que  P = 0.5  
Q.= Proporción de Gerente, Contador, trabajadores y asistentes contables, 
quienes manifestaron que la auditoria tributaria tiene relación con las contingencias  
en la empresa  BEST CABLE, ubicada en San Juan de Lurigancho  –  Lima. 
q = 0.5, se asume este valor por que no se conoce el valor de  p.  
E= Margen de error 5%  
N= Población  
n= Tamaño perfecto  de muestra. 
 
Debemos tener en cuenta el nivel significante de 95% y 5%  de margen de error.  
Reemplazando: 
n = 












    
n =    19.208    
        1.0079 
 n = 19     Personas entre Gerentes Contadores y demás colaboradores  
Se aplicó este tipo de muestreo porque es el más adecuado para la elaboración de 





3.3  Técnicas e Instrumentos  
3.3.1 Técnicas de Recolección de datos. 
  
 Observación de Campo  
 
Se recolectaron información y se hicieron observaciones indirectas y directas en 
las compañías de Telecomunicaciones, diseñándose una muestra de inspección 
para los principales aspectos. 
 
Se realizaron observaciones directas e indirectas como un medio para poder  
formular la pregunta de investigación así mismo se utilizó las observaciones 
indirectas, el investigador utilizo todos los datos proporcionados por la compañía 
de telecomunicaciones tanto cualitativa como cuantitativa. 
 
Encuestas  
Se aplicó al personal que fue seleccionado por la muestra para obtener respuestas 
en relación con la Auditoria Tributaria y las contingencias en las empresas de 
televisión por cable del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
3.3.2. Instrumento de Recolección de datos  
 
 El instrumento que se le atribuyo a este examen fueron las preguntas: 
Se escogió las preguntas porque a través de la investigación de la consecución de 
la información directa de los participantes de la empresa, nos facilitó a ver la 
realidad del objetivo de investigación porque nos permite obtener información clara 
y precisa acerca de las contingencias tributarias y cómo influyen en la 





CAPITULO IV: RESULTADOS  
 
 4.1 Resultados de la encuesta  
 
Los Resultados estadísticos obtenidos después de haber realizado la encuesta a 
20 personas y luego de haber sido procesada la información por el software SPSS 






























































































4.3. Programa de Auditoria  
 
El programa de auditoria Tributaria cumple una función muy importante dentro del 
proceso de la revisión de los documentos porque contiene procedimientos que se 
tienen que seguir por el equipo de auditores encargados del trabajo a realizar. La 
instalación del programa de trabajo se diseña en función a las necesidades y de 
acuerdo a lo planificado. Es decir a lo que se observó en la entidad previamente y 
que será producto de examinación todas las áreas críticas detectadas. 
 
El avance del programa de auditoria consiste en la utilización de métodos y 
tratamientos los que servirán como medio para obtener las evidencias del área a 
evaluar. 
 
Auditoria es adaptable, además diseña procedimientos y técnicas, en el momento 
de llevar acabo el examen de la investigación el auditor presenta  argumentos de 
análisis al utilizar los procedimientos que quizás no se planifico en este estudio  en 
un inicio, los programas de auditoria deben estar actualizados siempre y deben 
estar acorde a los hallazgos encontrados en la investigación  
 
La NIA 330, Procedimientos del Auditor en el párrafo 7, nos menciona que el 
auditor está en la obligación de diseñar y cumplir procedimientos adicionales, su 
naturaleza y finalidad es que respondan a las contingencias o riesgos encontrados 
se debe proporcionar vínculos entre la naturaleza de las técnicas. El auditor 
considerara varios puntos tales como: 
 





 La posibilidad que suceda una representación errónea de importancia relativa  
 
 
 Las características de la clase de transacciones, saldos de las cuentas o 
revelaciones implicadas. 
 
  La naturaleza de los controles usados por la entidad y en particular, si son 
manuales o automatizados. 
  
 Se debe determinar si los controles de la entidad son buenos para detectar y 
prevenir evidencias.  
 
A continuación se presenta un modelo de programa de trabajo adaptado al programa 
de auditoría: 
 
4.4   Papeles de Trabajo   
 
Son formatos diseñados y preparados por el encargado de llevar acabo la 
auditoria, al momento de efectuarse la realización del trabajo, se tiene que tomar 
en cuenta el diseño y deben ser preparadas de acuerdo a lo requerido por el 
auditor además nos permite estimar que se cumplan las obligaciones .  
Hay muchas formas de papeles de trabajo que nos ayudaran con la ejecución del 
presente estudio. 
 
 Cédulas Sumarias.- establece el primer examen de la información referente a   
Las líneas de estudio ya que sirven de ayuda para las cedulas de análisis. No 
incluyen muestra las cedulas sumarias, es necesario que contengan la opinión del 





Las cédulas sumarias se confeccionan de acuerdo a las necesidades que el 
Auditor cree conveniente el equipo semejante, que apruebe de manera eficaz este 
análisis. En cada cedula debe de haber un título en la hoja de trabajo del auditor  
 
El papel de Trabajo en la Auditoria sirve para verificar los movimientos de un 
ejercicio con otro, la consecuencia de estos puntos se detallan en los estados 
financieros. El trabajo es de tipo presencial y de visualizar los saldos de manera 
global y ayudar a organizar el expediente desde el punto de partida corriente. 
 

































4.6 - Informe de Auditoria  
 
Al hablar de Auditoria nos basamos en la NIA 800, ya que esta nos habla acerca 
del dictamen del auditor acerca trabajos de auditoria con ideas específicas. El 
informe de un auditor sobre trabajos de auditoria con ideas específicas deberá 
tener los siguientes puntos básicos de presentación  




 Introducción  
 
La información tributaria auditada es identificada plenamente, también una declaración 










En lo concerniente a las NIAS aplicadas a trabajos de la auditoría con propósito específico 
























CAPITULO V: DISCUSIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
5.1 PLANTEAMIENTO DE CASOS PRACTICOS 
 
La empresa BEST CABLE PERU S.A.C. con RUC 20601369231, contribuyente del 
Régimen General del Impuesto a la Renta. A EFECTOS DE PREVENIR LAS 
CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS .acuerdan aplicar la auditoria tributaria para prevenir 
que se presenten sanciones durante un ejercicio y a efectos de iniciar un examen 
presenta el siguiente procedimiento de la auditoria tributaria:  
 
Caso 01: La Empresa BEST CABLE PERU S.A.C. Cumplió con presentar el PDT N° 621 
correspondiente al Periodo Tributario marzo 2018. Posteriormente el 21/04/2018 detecta 
un error en las ventas, por cuanto no considero 5 Facturas cuyo IGV asciende a S/. 
18,000.00, la información que nos proporciona la Declaración Mensual presentada, es la 
siguiente: 
 El Examen de Auditoria consiste en verificar el correcto cálculo de los impuestos 
por pagar, así como también determinar el IGV de las facturas que no han sido 
tomadas en cuenta para el cálculo del IGV, también nos permite verificar que se 
apliquen la normas establecidas vigentes en la legislación peruana  
 







CEDULA PARA DETERMINAR EL IGV DE LAS FACTURAS DE VENTAS NO 
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69,000  
   
12,420  
                  
81,420  
F/ 001- 
003421     
                  





                  
45,200  
     
8,136  
                  
53,336  
F/ 001- 
003422     
                  





                  
48,500  
     
8,730  
                  
57,230  
F/ 001- 
003423     
                  





                  
43,400  
     
7,812  
                  
51,212  
F/ 001- 
003424     
                  





                  
90,500  
   
16,290  
               
106,790  
F/ 001- 
003425     
                  





                  
59,000  
   
10,620  
                  
69,620  
F/ 001- 
003426     
                  





                  
91,200  
   
16,416  
               
107,616  
F/ 001- 
003427     
                  





                  
85,000  
   
15,300  
               
100,300  
F/ 001- 
003428     
                  





                  
65,100  
   
11,718  
                  
76,818  
F/ 001- 
003429     
                  





                  
40,800  
     
7,344  
                  
48,144  
F/ 001- 
003430     
                  





                  
28,200  
     
5,076  
                  
33,276  
F/ 001- 
003431     
                  





                  
70,000  
   
12,600  
                  
82,600    
F/ 001- 
003432 
                  
70,000  
         
12,60




                  
75,000  
   
13,500  
                  
88,500  
F/ 001- 
003433     
                  




                  
25,000  
     
4,500  
                  
29,500  
F/ 001- 
003434     
                  





                  
42,000  
     
7,560  
                  
49,560  
F/ 001- 
003435     
                  




                  
35,000  
     
6,300  
                  
41,300  
F/ 001- 
003436     
                  




                  
29,000  
     
5,220  
                  
34,220  
F/ 001- 
003437     
                  





                  
55,200  
     
9,936  
                  
65,136    
F/ 001- 
003438 
                  
55,200  
   




                  
70,800  
   
12,744  
                  
83,544  
F/ 001- 
003439     
                  




                  
38,000  
     
6,840  
                  
44,840  
F/ 001- 
003440     
                  










                  
31,200  
     
5,616  
                  
36,816  
F/ 001- 
003441     
                  




                  
72,000  
   
12,960  
                  
84,960  
F/ 001- 
003442     
                  





                  
65,800  
   
11,844  
                  
77,644  
F/ 001- 
003443     
                  





                  
82,620  
   
14,872  
                  
97,492  
F/ 001- 
003444     
                  





                  
83,380  
   
15,008  
                  
98,388  
F/ 001- 
003445     
                  





                  
34,000  
     
6,120  
                  
40,120  
F/ 001- 
003446     
                  





                  
55,700  
   
10,026  
                  
65,726    
F/001-
3447 
                  
55,700  
         
10,02





                  
67,000  
   
12,060  
                  
79,060  
F/ 001- 
003448     
                  





                  
35,000  
     
6,300  
                  
41,300  
F/ 001- 
003449     
                  




                  
70,000  
   
12,600  
                  
82,600  
F/ 001- 
003450     
                  





                  
51,000  
     
9,180  
                  
60,180  
F/ 001- 
003451     
                  





                  
65,000  
   
11,700  
                  
76,700  
F/ 001- 
003452     
                  





                  
55,500  
     
9,990  
                  
65,490    
F/001-
003454 
                  
55,500  
   





                  
45,000  
     
8,100  
                  
53,100  
F/ 001- 
003454     
                  





                  
36,000  
     
6,480  
                  
42,480  
F/ 001- 
003455     
                  





                  
28,000  
     
5,040  
                  
33,040  
F/ 001- 
003456     
                  





                  
56,000  
   
10,080  
                  
66,080  
F/ 001- 
003457     
                  





                  
58,000  
   
10,440  
                  
68,440  
F/ 001- 
003458     
                  





                  
63,600  
   
11,448  
                  
75,048    
F/001-
003459 
                  
63,600  
         





                  
39,300  
     
7,074  
                  
46,374  
F/ 001- 
003460     
                  
-      
 
    
            
2,200,00
0  
   
396,000  
            
2,596,00
0      
                
300,000  
         
54,000  354,000   
 
 
Determinar el igv y desgravación  
 ¥ Facturas conciliadas con el archivo físico de la empresa y verificado físicamente con 




§ Factura emitida y no considerada para el cálculo del IGV, se confirmó con guías de 
salida de almacén  
 
Resultado del examen  
A las facturas de ventas del IGV declarado más IGV no declarado la diferencia es la 
rectificación del IGV mas las multas e intereses. 
Confeccionar un cuadro del monto Rectificado más sus multas e intereses menos su 
desgravación (este resultado es el primer beneficio que tiene la empresa al usar la 
desgravación  





Ventas  2,200,000 
       
396,000  
Compras  980,000 
       
176,400  
Imp. Resultante    








Procedemos a calcular el monto de la multa, tanto para la Renta como para IGV, con la 
rebaja correspondiente, indicando que la subsanación es voluntaria y va a cancelar la 
multa el 27/04/2018. 
 
Pagos a  
Cuenta  
2,2000,000 X 0,0258 





La infracción cometida se encuentra tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del C.T., la 
de declarar cifras o datos falsos, la cual es sancionada con una multa ascendente al 50% 
del tributo omitido. 










La empresa declaro sus ventas en el Periodo Marzo 2018, la Base Imponible es de S/ 
2,200,000, IGV S/ 396,000 y como precio de venta la cantidad de S/ 2,596,000, Sin 
embargo en el mes de Abril del 2018 se detecta que no se habían considerado 5 facturas 
para el cálculo del IGV, el monto total de las 5 facturas que no fueron consideradas para 
el cálculo del IGV ascienden a S/ 118,000, Se rectifica el PDT 621 y se declara el monto 
Real. El monto de la Base imponible de las ventas declaradas Rectificadas ahora son de 
S/ 2, 300,000. 






CEDULA PARA DETERMINAR EL IGV DE LAS FACTURAS DE COMPRA NO 
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2,000  
                  
360.00  
          
2,360.00  
F/ 001- 
003201     
                  
-    
                                




              
5,200  
                  
936.00  
          
6,136.00  
F/ 001- 
003202     
                  
-    
                                





              
1,500  
                  
270.00  
          
1,770.00  
F/ 001- 
003203     
                  
-    
                                




              
3,400  
                  
612.00  
          
4,012.00  
F/ 001- 
003204     
                  
-    
                                





                  
300 
                   
54.00  
            
354.00  
F/ 001- 
003205     
                  
-    
                                




                  
900  
                 
162.00  
          
1,062.00  
F/ 001- 
003206     
                  
-    
                                





              
1,200  
                  
216.00  
          
1,416.00  
F/ 001- 
003207     
                  
-    
                                





              
1,500  
                  
270.00  
          
1,770.00  
F/ 001- 
003208     
                  
-    
                                





              
2,100  
                  
378.00  
          
2,478.00  
F/ 001- 
003209     
                  
-    
                                




              
4,800  
                  
864.00  
          
5,664.00  
F/ 001- 
003210     
                  
-    
                                




              
8,200  
              
1,476  
              
9,676.00  
F/ 001- 
003211     
                  
-    
                                





                  
300 
                   
54  
            
354    
F/ 001-
3432 
            
10,000. 
     
1,800 





              
1,100  
                  
198.00  
          
1,298.00  
F/ 001- 
003213     
                  
-    
                                




                  
900  
                 
162.00  
          
1,062.00  
F/ 001- 
003214     
                  
-    
                                





                  
650  
                 
117.00  
              
767  
F/ 001- 
003215     
                  
-    
                                





                  
500  
                   
90.00  
            
590  
F/ 001- 
003216     
                  
-    
                                





                  
940  
                 
169.20  
          
1,109  
F/ 001- 
003217     
                  
-    
                                





                  
200  
                   
36.00  
            
236.00    
F/ 001- 
3438 
            
15,000. 
     
2,700 





              
1,800  
                  
324.00  
          
2,124.00  
F/ 001- 
003219     
                  
-    
                                




              
3,800  
                  
684.00  
          
4,484.00  
F/ 001- 
003220     
                  
-    
                                




              
3,200  
                  
576.00  
          
3,776.00  
F/ 001- 
003221     
                  
-    
                                









              
2,000  
                  
360.00  
          
2,360.00  
F/ 001- 
003222     
                  
-    
                                





              
1,800  
                  
324.00  
          
2,124  
F/ 001- 
003223     
                  
-    
                                





              
6,200  
              
1,116.
00  
              
7,316  
F/ 001- 
003224     
                  
-    
                                





              
3,540  
                  
637.20  
          
4,177.20  
F/ 001- 
003225     
                  
-    
                                





              
4,000  
                  
720.00  
          
4,720.00  
F/ 001- 
003226     
                  
-    
                                





              
1,700  
                  
306.00  
          
2,006   
F/0013
447 
               
1,700  
         
306 





              
2,100  
                  
378.00  
          
2,478.00  
F/ 001- 
003228     
                  
-    
                                




              
1,100  
                  
198.00  
          
1,298.00  
F/ 001- 
003229     
                  
-    
                                





              
1,500  
                  
270.00  
          
1,770.00  
F/ 001- 
003230     
                  
-    
                                





              
1,350  
                  
243.00  
          
1,593.00  
F/ 001- 
003231     
                  
-    
                                





              
5,000  
                  
900.00  
          
5,900.00  
F/ 001- 
003232     
                  
-    
                                





              
3,400  
                  
612.00  
          
4,012.00    
F/0013
454 
            
12,500 
     
2,250 





              
5,200  
                  
936.00  
          
6,136.00  
F/ 001- 
003234     
                  
-    
                                




              
3,800  
                  
684.00  
          
4,484.00  
F/ 001- 
003235     
                  
-    
                                




              
8,000  
              
1,440 
              
9,440.00  
F/ 001- 
003236     
                  
-    
                                





              
1,600  
                  
288.00  
          
1,888.00  
F/ 001- 
003237     
                  
-    
                                





              
1,700  
                  
306.00  
          
2,006.00  
F/ 001- 
003238     
                  
-    
                                




              
1,800  
                  
324.00  
          
2,124.00    
F/001-
3459 
               
2,500  
         
450 






              
9,300  
              
1,674  
            
10,974  
F/ 001- 
003240     
                  
-    
                                





              
1,500.  
                  
270.00  
          
1,770.00  
F/ 001- 




              
3,600  
                  
648.00  
          
4,248.00  
F/ 001- 




              
4,000  
                  
720.00  
          
4,720.00  
F/ 001- 




              
5,400  
                  
972.00  
          
6,372.00  
F/ 001- 




                  
690.  
                 
124.20  
              
814.20  
F/ 001- 




              
1,600  
                  
288.00  
          
1,888.00  
F/ 001- 




              
7,000  
              
1,260 
              
8,260 
F/ 001- 




              
3,200  
                  
576.00  
          
3,776.00  
F/ 001- 








La empresa declaro sus Compras en el Periodo Marzo 2018, valor de compra  S/ 250,000, 
IGV S/ 45,000 y como precio total S/ 295,000, Sin embargo en el mes de Abril del 2018 se 
detecta que no se habían considerado 5 facturas para el cálculo del IGV, el monto total de 
las 5 facturas que no fueron consideradas para el cálculo del IGV ascienden a S/ 48,000, 
Se rectifica el PDT 621 y se declara el monto Real. El monto total de las ventas 
declaradas ahora son de S/ 298,000. 






              
6,200  
              
1,116 
              
7,316 
F/ 001- 




              
9,000  
              
1,620.
00  




003250           
    
         
151,770  
            
19,724  
         
129,304     
            
41,700 
     
7,506 
                 




CEDULA DE TRABAJO PARA DETERMINAR LAS FACTURAS DE COMPRAS 











Compra   






























radas   























              
1,500.00  
                  
270.00  
              
1,770.00  
F/ 001- 
2901     
                  
-    
                               





              
3,200.00  
                  
576.00  
              
3,776.00  
F/ 001- 
2902     
                  
-    
                               





              
1,500.00  
                  
270.00  
              
1,770.00  
F/ 001- 
2903     
                  
-    
                               





              
3,400.00  
                  
612.00  
              
4,012.00  
F/ 001- 
2904     
                  
-    
                               





                  
300.00  
                    
54.00  
                 
354.00  
F/ 001- 
2905     
                  
-    
                               





                  
900.00  
                  
162.00  
              
1,062.00  
F/ 001- 
2906     
                  
-    
                               





                  
800.00  
                  
144.00  
                  
944.00  
F/ 001- 
2907     
                  
-    
                               





              
1,500.00  
                  
270.00  
              
1,770.00  
F/ 001- 
2908     
                  
-    
                               





              
2,100.00  
                  
378.00  
              
2,478.00  
F/ 001- 
2909     
                  
-    
                               






              
4,800.00  
                  
864.00  
              
5,664.00  
F/ 001- 
2910     
                  
-    
                               






              
5,200.00  
                  
936.00  
              
6,136.00  
F/ 001-
2911     
                  
-    
                               






                  
300.00  
                    
54.00  
                 
354.00   / 
F/ 001- 
3432 
            
10,000  
     
1,800 






              
1,100.00  
                  
198.00  
              
1,298.00  
F/ 001-
2913     
                  
-    
                               





                  
900.00  
                  
162.00  
              
1,062.00  
F/ 001- 
002914     
                  
-    
                               






                  
650.00  
                  
117.00  
                  
767.00  
F/ 001- 
2915     
                  
-    
                               






                  
500.00  
                    
90.00  
                 
590.00  
F/ 001- 
2916     
                  
-    
                               










                  
940.00  
                  
169.20  
              
1,109.20  
F/ 001- 
2917     
                  
-    
                               






                  
200.00  
                    
36.00  
                 
236.00    
F/ 001- 
3438 
            
15,000  
     
2,700  






              
1,800.00  
                  
324.00  
              
2,124.00  
F/ 001- 
2919     
                  
-    
                               





              
1,700.00  
                  
306.00  
              
2,006.00  
F/ 001- 
2920     
                  
-    
                               






              
3,200.00  
                  
576.00  
              
3,776.00  
F/ 001- 
2921     
                  
-    
                               






              
2,000.00  
                  
360.00  
              
2,360.00  
F/ 001- 
2922     
                  
-    
                               






              
1,800.00  
                  
324.00  
              
2,124.00  
F/ 001- 
2923     
                  
-    
                               






              
6,200.00  
              
1,116.00  
              
7,316.00  
F/ 001-
2924     
                  
-    
                               






              
3,540.00  
                  
637.20  
              
4,177.20  
F/ 001-
2925     
                  
-    
                               






              
4,000.00  
                  
720.00  
              
4,720.00  
F/ 001- 
2926     
                  
-    
                               






              
1,700.00  
                  
306.00  
              
2,006.00    
F/001 
3447 
               
1,700  
         
306  






              
2,100.00  
                  
378.00  
              
2,478.00  
F/ 001- 
3228     
                  
-    
                               





              
1,100.00  
                  
198.00  
              
1,298.00  
F/ 001-
3229     
                  
-    
                               






              
1,500.00  
                  
270.00  
              
1,770.00  
F/ 001-
3230     
                  
-    
                               






              
1,350.00  
                  
243.00  
              
1,593.00  
F/ 001- 
3231     
                  
-    
                               






              
5,000.00  
                  
900.00  
              
5,900.00  
F/ 001- 
3232     
                  
-    
                               






              
3,400.00  
                  
612.00  
              
4,012.00    
F/001 
3454 
            
12,500  
     
2,250  






              
5,200.00  
                  
936.00  
              
6,136.00  
F/ 001- 
2934     
                  
-    
                               





              
3,800.00  
                  
684.00  
              
4,484.00  
F/ 001- 
2935     
                  
-    
                               






              
8,000.00  
              
1,440.00  
              
9,440.00  
F/ 001- 
2936     
                  
-    
                               





              
1,600.00  
                  
288.00  
              
1,888.00  
F/ 001- 
2937     
                  
-    
                               






              
1,700.00  
                  
306.00  
              
2,006.00  
F/ 001- 
2938     
                  
-    
                               






              
1,800.00  
                  
324.00  
              
2,124.00    
F/001-
3459 
               
2,500  
         
450  
                   











            
9,300.00  
              
1,674.00  




2940     
                  
-    
                               






              
1,500.00  
                  
270.00  
              
1,770.00  
F/ 001- 





              
3,600.00  
                  
648.00  
              
4,248.00  
F/ 001- 





              
4,000.00  
                  
720.00  
              
4,720.00  
F/ 001- 





              
5,400.00  
                  
972.00  
              
6,372.00  
F/ 001- 





                  
690.00  
                  
124.20  
                  
814.20  
F/ 001- 





              
1,600.00  
                  
288.00  
              
1,888.00  
F/ 001-





              
7,000.00  
              
1,260.00  
              
8,260.00  
F/ 001- 





              
3,200.00  
                  
576.00  
              
3,776.00  
F/ 001- 





              
6,200.00  
              
1,116.00  
              
7,316.00  
F/ 001- 






              
9,000.00  
              
1,620.00  




2950           
    
         
2,000,000 
            
360,000 
         
2,360,000      
            
1,400,000 252,000 1,652,000    
 
 
/ Conformidad de facturas de compra del archivo físico de la empresa Best Cable Perú 
SAC, conciliadas con el ingreso de mercancías al almacén  
& confirmación de facturas falsas cuyas mercancías no ingresaron al almacén y conciliado 























b) Calculo de la Multa  
MULTA = 50% Tributo Omitido + 50% saldo declarado indebidamente 















RECTIFICATORIA   





       BASE  
IMPONIBLE  
IGV         BASE 




           
1,800,000      324,000  
           
1,700,000      306,000    
Compras  
           
2,000,000      360,000  
           
1,400,000      252,000    
Saldo a  
Favor    -     36,000                  -    -     36,000  
Tributo  
Omitido             54,000        54,000  
DETALLE  
DECLARACION  
RECTIFICATORIA   





       BASE 




           
1,700,000      306,000    
Compras  
           
1,400,000      252,000    
Saldo a  
Favor                  -      
Tributo  
Omitido         54,000  


























       BASE 




           
1,800,000      324,000    
Compras  
           
2,000,000      360,000    
Saldo a  
Favor     ( 36,000) 
                
36,000  
Tributo  























Multa a considerar                  :         S/ 45,000.00                             
Regímen de Incentivos (90%)            :         S/ 40,500.00 






















 Carta de confirmación de Saldos  
 
 
Lima, 30 de Enero de 2018 
 
Señores  
AMIGOS & ASOCIADOS  
Av. Petit Thouars 3760 2° piso  
San Isidro - Lima  
 
El saldo a nuestro cargo es por S/ 300,000.00 el cual aparece en nuestros libros al 31 de 































EXAMEN DE AUDITORIA  A LAS OBLIGACIONES  CON LA SUNAT - 
ARCHIVADAS POR EL GERENTE  
 
5.2  IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO PERIODO 2018 
 
          
RESOLUJCION DE EJECUCION COACTIVA                            021- 006-0174078 
  
          
       
MIRAFLORES: 02/02/2018 
          
NOMBRE O RAZON SOCIAL :  BEST CABLE PERU  SAC  
   
NUMERO DE RUC                   :    20430157702 
    
          DOMICILIO FISCAL                               : Jr. Las Ágatas 428 Urb. San Carlos LIMA - 
LIMA - San Juan de Lurigancho  
          
N° 






















































RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA                           021- 006- 0174078 
  
          
       
MIRAFLORES: 
22/02/2018 
          
NOMBRE O RAZON SOCIAL :  BEST CABLE PERU  SAC  
   
NUMERO DE RUC                   :    20430157702 
    
          DOMICILIO FISCAL                               : Jr. Las Ágatas 428 Urb. San Carlos LIMA - 
LIMA - San Juan de Lurigancho  
 
NUMERO DE EXPEDIENTE   : 021-006-0174078 
          
N° 






























2 021-001-0411278 5210 SALUD 2018-01 5,940 14 5,954 
20/02/20
18 
RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA                            021- 006 - 0176673 
  
          
       
MIRAFLORES: 
26/03/2018 
NOMBRE O RAZON SOCIAL :  BEST CABLE PERU  SAC  
   
NUMERO DE RUC                   :    20430157702 
    
          DOMICILIO FISCAL                                : Jr. Las Ágatas 428 Urb. San Carlos LIMA - 
LIMA - San Juan de Lurigancho  
 
NUMERO DE EXPEDIENTE   : 021-006-0176673 
          
N° 


























1 021-001-0414102 5210 ESSALUD 2018-02 5,940 24 5,964 
20/03/2
018 








RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA                            021- 006- 0176197 
  
          
       
MIRAFLORES : 26/03/2018 
          
NOMBRE O RAZON SOCIAL :  BEST CABLE PERU SAC  
   
NUMERO DE RUC                   :    20430157702 
    
          DOMICILIO FISCAL                                : Jr. Las Ágatas 428 Urb. San Carlos LIMA - LIMA - San 
Juan de Lurigancho  
 
NUMERO DE EXPEDIENTE    : 021-006-0176197 
 
 
         
N° 






















1 021-001-0414098 1011 IGVICP 2018-02 278,064 1,113 279,177 
20/03/20
18 
2 021-001-0414099 1032 IGVPBS 2018-02 5,840 23 5,863 
20/03/20
18 




      
RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA                           021- 006- 0178159 
  
          
       
MIRAFLORES: 26/04/2018 
          
NOMBRE O RAZON SOCIAL :  BEST CABLE PERU  SAC  
   
NUMERO DE RUC                   :    20430157702 
    
          DOMICILIO FISCAL                  : Jr. Las Ágatas 428 Urb. San Carlos LIMA - LIMA - San 
Juan de Lurigancho  
 
NUMERO DE EXPEDIENTE    :   021-006-0178159 
          
N° 
























1 021-001-0416893 3038 ITAN 2018-03 8,391 10 8,401 
19/04/20
18 











RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA                            021- 006- 0181529 
  
          
       
MIRAFLORES : 28/06/2018 
NOMBRE O RAZON SOCIAL :  BEST CABLE PERU  SAC  
   
NUMERO DE RUC                   :    20430157702 
    
          DOMICILIO FISCAL                 :Jr. Las Ágatas 428 Urb. San Carlos LIMA - LIMA - San Juan de 
Lurigancho  
          
N° 


















S/ Fecha de 
notificación 
1 021-001-0423356 1032 IGVPBS 2018-05 1,055 628 1,055 26/06/2018 
2 021-001-0423357 3038 ITAN 2018-05 8,391 20 8,411 26/06/2018 
3 021-001-0423538 3042 ESSALUD 2018- 05 1,354 10 4,150 26/06/2018 
4 021-001-0423359 3052 RTA5RT 2018-05 7,033 28 7,061 26/06/2018 
5 021-001-0423360 3062 RTA9RT 2018-05 8,148 29 8,177 26/06/2018 
6 021-001-0423361 5210 ESSALUD 2018-05 4,140 17 4,157 26/06/2018 
7 021-001-0423362 5310 PENREG 2018-05 5,980 24 6,004 26/06/2018 
RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA                            021- 006- 0179659 
  
          
       
MIRAFLORES : 23/05/2018 
NOMBRE O RAZON SOCIAL :  BEST CABLE PERU  SAC  
   
NUMERO DE RUC                   :    20430157702 
    
          DOMICILIO FISCAL                : Jr. Las Ágatas 428 Urb. San Carlos LIMA - LIMA - San 
Juan de Lurigancho  
          
N° 






















1 021-001-0416893 1011 IGV 2018-04 261,630 628 262,258 21/05/2018 
2 021-001-0416894 3038 ITAN 2018-04 8,391 20 8,411 21/05/2018 






RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA                           021- 006- 0183137 
  
          
       
MIRAFLORES : 30/07/2018 
          
NOMBRE O RAZON SOCIAL :  BEST CABLE PERU  SAC  
   
NUMERO DE RUC                   :    20430157702 
    
          DOMICILIO FISCAL                               : Jr. Las Ágatas 428 Urb. San Carlos LIMA - LIMA - San 
Juan de Lurigancho  
          
N° 































RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA                           021 - 006 - 0184329 
  
          
       
MIRAFLORES: 23/08/2018 
          
NOMBRE O RAZON SOCIAL :  BEST CABLE PERU  SAC  
   
NUMERO DE RUC                   :    20430157702 
    
          DOMICILIO FISCAL                 : Jr. Las Ágatas 428 Urb. San Carlos LIMA - LIMA - San 
Juan de Lurigancho  
          
N
° 
























1 021-002-0067529 6111 MR1784 2018-02 2,778 174 2,952 
18/07/20
18 




















          
RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA  2017                             021- 006- 0163825 
  
          
       
MIRAFLORES: 05/01/2017 
          
NOMBRE O RAZON SOCIAL :  BEST CABLE PERU  SAC  
   
NUMERO DE RUC                  :    20430157702 
    
          DOMICILIO FISCAL                : Jr. Las Ágatas 428 Urb. San Carlos LIMA - LIMA - San 
Juan de Lurigancho  
          
N° 



































RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA                           021- 006 - 0164552 
  
          
       
MIRAFLORES: 26/01/2017 
          NOMBRE O RAZON SOCIAL :  BEST CABLE PERU  
SAC  
   
NUMERO DE RUC           :20430157702 
    
          DOMICILIO FISCAL                 : Jr. Las Ágatas 428 Urb. San Carlos LIMA - LIMA - San 
Juan de Lurigancho  
 
NUMERO DE EXPEDIENTE : 021-006-0164552 
          
N
° 

























1 021-001-0390144 1011 IGVICP 2016 - 12 280,558 674 281,232 25/01/2017 
2 021-001-0390145 3031 
RTA3C
P 





2016 - 12 










RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA                             021- 006-0165065 
  
          
       
MIRAFLORES: 22/02/2017 
          
NOMBRE O RAZON SOCIAL :  BEST CABLE PERU  SAC  
   
NUMERO DE RUC                  :  20430157702 
    
          DOMICILIO FISCAL                : Jr. Las Ágatas 428 Urb. San Carlos LIMA - LIMA - San 
Juan de Lurigancho  
          
N° 


























1 021-001-0390987 1011 IGVICP 2017 - 01 310,970 746 311,716 
21/02/20
17 







2017 - 01 
5,936 14 5,950 
21/02/20
17 
RESOLUCION DE EJECUCION   COACTIVA                            021 - 006 - 0166006 
  
          
       
MIRAFLORES: 30/03/2017 
          
NOMBRE O RAZON SOCIAL :  BEST CABLE PERU  SAC  
   
NUMERO DE RUC                  : 20430157702 
    
          DOMICILIO FISCAL                : Jr. Las Ágatas 428 Urb. San Carlos LIMA - LIMA - San 
Juan de Lurigancho  
          
N
° 

























1 021-001-0390987 1011 IGVICP 2017 - 02 307,161 1,720 308,881 
20/03/20
17 







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El presente capitulo tiene como objetivo presentar las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes a la investigación: 
 
 CONCLUSIONES  
Con el desarrollo de la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones que a 
continuación detallamos: 
1.- Para el objetivo específico N° 01 “Determinar si la Auditoria Tributaria tiene impacto en 
las infracciones tributarias en la Empresa Best Cable Perú S.A.C.- 2019, se identificó que 
la Auditoria Tributaria tiene impacto en las infracciones tributarias ya que nos permite 
corregir errores antes de ser presentada la información contable - tributaria ante un ente 
público (SUNAT), la presentación de la Declaración Jurada Anual o ante una entidad 
financiera, tal es el caso de la presentación de los Estados Financieros. 
Un ejemplo de infracción tributaria es el no cumplimiento con las obligaciones tributarias 
mensuales  mencionadas en el Articulo 178 del Código Tributario. 
 
2- Para el Objetivo Especifico N° 02  “Determinar si la Auditoria Tributaria tiene impacto en 
las sanciones Tributarias en la Empresa Best Cable Perú SAC.- 2019, se identificó que la 
Auditoria Tributaria tiene impacto con las sanciones tributarias, ya que las sanciones son 
las multas económicas fijadas principalmente en función a la Unidad Impositiva Tributaria 




son los castigos que se le impone a los contribuyentes por el incumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias y por la violación de las Normas  
 
3.- Para el Objetivo Especifico N° 03 “Determinar si la Auditoria Tributaria tiene impacto en 
la Gradualidad Tributaria en la Empresa Best Cable Perú SAC - 2019, se identificó que la 
Auditoria Tributaria tiene impacto con la gradualidad tributaria, debido a que existe una 
tabla de gradualidad mencionada en el Artículo 175° del Código Tributario, lo cual la 
empresa cumple con aplicar dichas casillas de acuerdo a las sanciones cometidas. 
Un claro ejemplo de gradualidad se encuentra estipulada en el numeral 5 del Artículo 175° 
del Código es llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de 
contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución 
de Superintendencia de la SUNAT, que se vinculen con la tributación. Gradualidad 0.3% 
de los Ingresos Netos. 
 
RECOMENDACIONES 
1.- En cumplimiento de nuestro primer objetivo, se recomienda desarrollar estrategias 
tributarias que permitan reducir la carga tributaria y minimizar los riesgos por sanciones a 
los que está expuesta la empresa. Aprovechar las oportunidades tributarias que otorgue el 







2.- En cumplimiento de nuestro segundo objetivo, se recomienda que la gerencia consulte 
permanentemente al personal de contabilidad quienes son los encargados de hacer la 
liquidación de los impuestos y a la vez estos deberán ser pagados oportunamente para 
evitar que la empresa caiga en sanción perjudicándolo en su liquidez.   
 
 
3.- En cumplimiento de nuestro tercer objetivo, se recomienda que la empresa lleve de 
forma ordenada y dentro de los plazos establecidos los libros de contabilidad, u otros  
exigidos por ley o las normas establecidas, debemos de aplicar de manera correcta los 


































































ANEXO N° 01 





ANEXO N° 02  
CUADRO DE OPERACIONALIZACION 
 
  
113 
 
ENCUESTA 
 
 
 
 
 
 
  
114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
115 
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